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ÐÅÔÅÐÀÒ
Ó êë³í³ö³ ç 2007 ïî 2010 ð. ë³êóâàëè 123 õâîðèõ ç ïðèâîäó ñèíä-
ðîìó ä³àáåòè÷íî¿ ñòîïè (ÑÄÑ). Ó 29 (34,1%) ç íèõ ä³àãíîñòîâà-
íà ôëåãìîíà ñòîïè, ó òîìó ÷èñë³ ó 9 (31,0%) — îñòåîì³ºë³ò 2—3
ïëåñíîâèõ ê³ñòîê. Íåéðîïàòè÷íà ôîðìà ÑÄÑ ä³àãíîñòîâàíà ó
20 (69%), àíã³îïàòè÷íà — ó 9 (31%) õâîðèõ. Îïåðîâàí³ ó äåíü
ãîñï³òàë³çàö³¿ 26 (89,7%) õâîðèõ, ÷åðåç 1 äîáó, ï³ñëÿ ïðîâåäåí-
íÿ ö³ëåñïðÿìîâàíî¿ ïåðåäîïåðàö³éíî¿ ï³äãîòîâêè — 3 (10,3%).
Íàêëàäàëè íàâ³äí³ øâè, çä³éñíþâàëè ïðîòî÷íå ïðîìèâàííÿ
ðàí ðîç÷èíàìè àíòèñåïòèê³â. Ðàíè ë³êóâàëè â³äïîâ³äíî äî ôàç
ïåðåá³ãó ðàíîâîãî ïðîöåñó. Êð³ì àíòèáàêòåð³àëüíî¿ òà
äåç³íòîêñèêàö³éíî¿ òåðàï³¿, õâîðèì ïðè àíã³îïàòè÷í³é ôîðì³
ÑÄÑ ïðèçíà÷àëè ïåðèôåð³éí³ âàçîäèëàòàòîðè, ã³ïîêñàíòè, ïðè
íåâðîïàòè÷í³é ôîðì³ — â³òàì³íè ãðóïè Â, ïðåïàðàòè àëüôà—
ë³ïîºâî¿ êèñëîòè. Âñ³ ïàö³ºíòè îäóæàëè. Òðèâàë³ñòü ë³êóâàííÿ
õâîðèõ ó ñòàö³îíàð³ ïðè íåâðîïàòè÷í³é ôîðì³ ÑÄÑ ñòàíîâèëà
ó ñåðåäíüîìó (16,3 ± 4,2) äíÿ, ïðè àíã³îïàòè÷í³é — (19,4 ± 3,6)
äíÿ. Îïîðîçäàòí³ñòü ñòîïè çáåðåæåíà ó 96,6% ïàö³ºíò³â. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: öóêðîâèé ä³àáåò; ñèíäðîì ä³àáåòè÷íî¿ ñòîïè;
ôëåãìîíà; ä³àãíîñòèêà; ë³êóâàííÿ.
SUMMARY
In the clinic in 2007—2010 yrs 123 patients were treated for dia-
betic foot syndrome (DFS). In 29 (34.1%) of them the foot phleg-
mon was diagnosed, including 9 (31%), suffering osteomyelitis of
2—3 metatarsal bones. Neuropathic form of DFS was diagnosed in
20 (69%) and angiopathic one — in 9 (31%) patients. In a day of
admittance to hospital 26 (89.7%) patients were operated, in a one
day, after conduction of purposeful preoperative preparation — 3
(10.3%). Incomplete sutures were put on, the flow cleansing of
wounds, using antiseptic solutions, were used. Wounds were treat-
ed in accordance to course of the wound process phases. Besides
antibacterial and desintoxication therapy conduction, peripheral
vasodilators, hypoxants, and in neuropathic form of DFS the group
B vitamins and preparations of alpha—lipoic acid, were prescribed.
All the patients have recovered. A stationary treatment term of
patients, suffering neuropathic form of DFS, have constituted at
average (16.3 ± 4.2) days, and in angiopathic one — (19.4 ± 3.6)
days. The foot support ability was secured in 96.6% of patients. 
Êey words: diabetes mellitus; diabetic foot syndrome; phlegmon;
diagnosis; treatment.
Öóêðîâèé ä³àáåò (ÖÄ) — äîñèòü ïîøèðåíå çà-
õâîðþâàííÿ, éîãî âèÿâëÿþòü ìàéæå ó 4—5% íàñåëåí-
íÿ Çåìíî¿ êóë³. Ó 2009 ð. â Óêðà¿í³ âïåðøå âèÿâëåíî
113 187 õâîðèõ íà ÖÄ. Íà îáë³êó ç ïðèâîäó ÖÄ ïåðåáó-
âàþòü 0,28% ãðîìàäÿí Óêðà¿íè [1].
Äåêîìïåíñàö³ÿ âóãëåâîäíîãî îáì³íó ïðè ÖÄ çó-
ìîâëþº äåÿê³ óñêëàäíåííÿ, ùî ìîæóòü ñïðè÷èíèòè
³íâàë³äí³ñòü òà çàãðîæóâàòè æèòòþ õâîðîãî. Íàé-
÷àñò³øèì óñêëàäíåííÿì ÖÄ ââàæàþòü ÑÄÑ, éîãî âèÿâ-
ëÿþòü ó 2—80% õâîðèõ íà ÖÄ [2—6]. Â îñíîâ³ óñêëàä-
íåííÿ ëåæèòü íåêîðèãîâàíà ã³ïåðãë³êåì³ÿ, ùî ñïðè-
÷èíÿº óðàæåííÿ íåðâîâèõ ïðîâ³äíèê³â ìàêðî— òà
ì³êðîöèðêóëÿòîðíîãî ðóñëà [2—5, 7]. Âíàñë³äîê öüîãî
ç'ÿâëÿþòüñÿ ³íø³ óñêëàäíåííÿ — îñòåîàðòðîïàò³ÿ,
ãí³éíî—íåêðîòè÷íå óðàæåííÿ ñòîïè [2, 8]. ¯õ âèÿâëÿ-
þòü ó 30—70% õâîðèõ ïðè ÑÄÑ, ùî ìîæå çóìîâèòè íå-
îáõ³äí³ñòü àìïóòàö³¿ ê³íö³âêè ó 23—70% õâîðèõ [2, 8—
10]. Òðîô³÷í³ óðàæåííÿ òêàíèí ñòîïè íà òë³ ÖÄ º
âõ³äíèìè âîðîòàìè äëÿ ³íôåêö³¿, ÷àñòîòà ãí³éíî—íå-
êðîòè÷íèõ óñêëàäíåíü ñòàíîâèòü 18,7—55% [2—6, 9,
11—13]. Ðåàëüíó çàãðîçó çáåðåæåííþ ê³íö³âêè ³ æèòòþ
õâîðèõ íà ÖÄ ñòàíîâèòü óòâîðåííÿ ôëåãìîíè ñòîïè;
íåîáõ³äí³ñòü àìïóòàö³¿ ê³íö³âêè ïðè öüîìó âèíèêàº ó
6,7—60% õâîðèõ, ùî ñòàíîâèòü 70% â ñòðóêòóð³ íå-
òðàâìàòè÷íî¿ àìïóòàö³¿ ê³íö³âîê [2, 4, 5, 8, 10].
Êë³í³÷íèé ïåðåá³ã ãí³éíèõ óñêëàäíåíü íà òë³ ÖÄ
ìàº îñîáëèâîñò³. Â³äáóâàºòüñÿ ïðîöåñ "âçàºìîîáòÿ-
æåííÿ". Ì³êðîîðãàí³çìè, ùî ñïðè÷èíèëè ãí³éíèé
ïðîöåñ, ³íòåíñèâíî ðîçìíîæóþòüñÿ ó çáàãà÷åíîìó
ãëþêîçîþ ñåðåäîâèù³. Ââåäåíèé ³íñóë³í ÿê àìîðô-
íèé á³ëîê øâèäêî ðóéíóºòüñÿ ïðîäóêòàìè ìåòà-
áîë³çìó ì³êðîîðãàí³çì³â òà çðóéíîâàíèõ ãí³éíèì
ïðîöåñîì òêàíèí ìàêðîîðãàí³çìó. Âíàñë³äîê öüîãî
ôîðìóºòüñÿ òðåòº çàõâîðþâàííÿ ç ñèìïòîìàìè,
â³äì³ííèìè â³ä òàêèõ ïðè çàõâîðþâàííÿõ, ùî éîãî
ñïðè÷èíèëè [4, 13, 14].
Ìåòà ðîáîòè: âèâ÷èòè îñîáëèâîñò³ ä³àãíîñòèêè òà
êë³í³÷íîãî ïåðåá³ãó ôëåãìîíè ñòîïè ó õâîðèõ íà ÖÄ,
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â³äïðàöþâàòè õ³ðóðã³÷íó òàêòèêó ë³êóâàííÿ öüîãî óñ-
êëàäíåííÿ.
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Ïðîàíàë³çîâàí³ ðåçóëüòàòè ñïîñòåðåæåííÿ çà 123
õâîðèìè ç ÑÄÑ, ÿêèõ ïðîòÿãîì 2007—2010 ð. ë³êóâàëè
ó â³ää³ëåíí³ õ³ðóðã³¿ ñóäèí. Ó 85 (69,1%) ïàö³ºíò³â íà
ñòîï³ ³ ãîì³ëö³ â³äçíà÷åí³ âîãíèùà âèðàçêóâàííÿ, ùî
íå çàãîþâàëèñÿ ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ÷àñó. Ôëåãìîíà
ñòîïè ä³àãíîñòîâàíà ó 29 (23,5%) õâîðèõ, â òîìó ÷èñë³
21 (74,4%) ÷îëîâ³êà ³ 8 (25,6%) æ³íîê. Â³ê õâîðèõ â³ä 47
äî 68 ðîê³â, ó ñåðåäíüîìó (56,2 ± 4,7) ðîêó. Òðèâàë³ñòü
³ñíóâàííÿ ÖÄ â³ä 11 äî 19 ðîê³â. ²íñóë³íîçàëåæíèé ÖÄ
(² òèïó) ñïîñòåð³ãàëè ó 3 (10,3%) õâîðèõ, ²² òèïó — ó 26
(89,7%). Âèêîðèñòîâóâàëè ³íñóë³í ó 5 (17,2%) õâîðèõ,
òàáëåòîâàí³ ãëþêîçîçíèæóþ÷³ ïðåïàðàòè — ó 24
(82,8%). Êîíòðîëü ð³âíÿ ãëþêîçè ó êðîâ³ ÷åðåç êîæí³ 2
òèæ çä³éñíþâàëè 9 (31%) õâîðèì, îäèí ðàç íà ì³ñÿöü
³ ð³äøå — 20 (69%). Ãëþêîçîîêñèäàíòíèé ìåòîä êîí-
òðîëþ ð³âíÿ ãëþêîçè â êðîâ³ çàñòîñîâóâàëè ó 5
(17,2%) õâîðèõ, ñàìîêîíòðîëü ç âèêîðèñòàííÿì ãëþ-
êîìåòðà ð³çíèõ ìàðîê — ó 24 (82,8%).
Ñêàðãè õâîðèõ ï³ä ÷àñ ãîñï³òàë³çàö³¿ áóëè õàðàê-
òåðíèìè: á³ëü ó íèæí³õ ê³íö³âêàõ, óòðóäíåííÿ ³ íå-
ìîæëèâ³ñòü õîäüáè, çíèæåííÿ ÷óòëèâîñò³ øê³ðè ó
ä³ëÿíö³ ñòîï ³ ãîì³ëîê, ïîòåìí³ííÿ øê³ðè îêðåìèõ
ïàëüö³â ñòîïè. Ï³äâèùåííÿ òåìïåðàòóðè ò³ëà äî 37,5—
38,2°Ñ â³äçíà÷åíå â 11 (37,3%) ïàö³ºíò³â. Óñ³ õâîð³
ñêàðæèëèñÿ íà çàãàëüíó ñëàá³ñòü.
Õâîð³ îáñòåæåí³ â³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîëó [15] çà
ó÷àñòþ åíäîêðèíîëîãà, êàðä³îëîãà, òðàâìàòîëîãà, íå-
âðîëîãà. Â àíàë³çàõ, âèêîíàíèõ ó äåíü ãîñï³òàë³çàö³¿ ³
ïîâòîðåíèõ íàòùå ÷åðåç 1 äîáó, ð³âåíü ãëþêîçè ó
êðîâ³ ñòàíîâèâ 19,3—23,2 ììîëü/ë, ïðè âèêîðèñòàíí³
³íñóë³íó — 11,8—14,3 ììîëü/ë. Â óñ³õ õâîðèõ âèçíà÷à-
ëè âì³ñò ãë³êîçèëüîâàíîãî ãåìîãëîá³íó, â³í ïåðåâèùó-
âàâ òàêèé ó íîðì³. Äåô³öèò ãåìîãëîá³íó íà 2—3% â³ä
íîðìàëüíèõ ïîêàçíèê³â â³äçíà÷åíèé ó 7 (24,1%) õâî-
ðèõ, íà 5—8% — ó 5 (17,2%). Ó 2 (6,9%) ïàö³ºíò³â ïðè
óñêëàäíåíí³ ÖÄ íåôðîïàò³ºþ, ðåòèíîïàò³ºþ âì³ñò
åðèòðîöèò³â ó êðîâ³ ñòàíîâèâ 2,5—2,7 × 1012 â 1 ë. Ãëþ-
êîçóð³þ ñïîñòåð³ãàëè ó 26 (89,7%), ïðîòå¿íóð³þ — ó 27
(93,1%) õâîðèõ, ó 21 (72,4%) — ïîì³ðíèé ëåéêîöèòîç,
çñóâ ëåéêîöèòàðíî¿ ôîðìóëè âë³âî, ó 8 (27,6%) —
ê³ëüê³ñòü ëåéêîöèò³â 6,5—9 × 109 â 1 ë. Â óñ³õ õâîðèõ
ØÎÅ ñòàíîâèëà 47—59 ìì/ãîä.
Íà ï³äñòàâ³ àíàë³çó õàðàêòåðíèõ ñêàðã, äàíèõ îãëÿ-
äó òà îáñòåæåííÿ õâîð³ ðîçïîä³ëåí³ íà 2 ãðóïè. Â ïåð-
øó ãðóïó âêëþ÷åí³ 9 (31%) õâîðèõ. Âîíè â³äçíà÷àëè
³íòåíñèâíèé á³ëü ó ä³ëÿíö³ ñòîïè òà ãîì³ëêè, áåçñîí-
íÿ. Õâîð³ âèñíàæåí³, á³ëüø³ñòü ÷àñó ïðîâîäèëè ó ïî-
ëîæåíí³ ñèäÿ÷è. Ïîì³òíà àòðîô³ÿ ì'ÿç³â ãîì³ëêè, íà-
áðÿê ñòîïè. Ó öèõ ä³ëÿíêàõ ñïîñòåð³ãàëè ïî÷åð-
âîí³ííÿ øê³ðè, ñòîïà òåïëà íà äîòèê. Ì³æñóõîæèëüí³
ïðîì³æêè íà òèë³ ñòîïè çãëàäæåí³. Íàáðÿê ïîøèðþ-
âàâñÿ íà ïàëüö³. Øê³ðà ó ä³ëÿíö³ ²²—²²² ïàëüö³â ïî-
òåìí³ëà, çìîðùåíà, ñóõà, íåêðîç ²—²²² ïàëüö³â. Ïóëü-
ñàö³ÿ àðòåð³é òèëó ñòîïè, çàäí³õ âåëèêîãîì³ëêîâèõ,
ï³äêîë³ííèõ â³äñóòíÿ íà óðàæåí³é ê³íö³âö³ ó 7 (24,1%)
õâîðèõ, çíà÷íî îñëàáëåíà íà ï³äêîë³íí³é àðòåð³¿ — ó
2 (6,9%). Ê³ñòî÷êîâî—ïëå÷îâèé ³íäåêñ 0,6—0,8.
Ó äåíü ãîñï³òàë³çàö³¿ âñ³ì õâîðèì ïðîâåäåíå óëüò-
ðàçâóêîâå äóïëåêñíå ñêàíóâàííÿ àðòåð³é íèæí³õ
ê³íö³âîê. Â³äçíà÷åíå ñåãìåíòàðíå ìóëüòèôîêàëüíå
àòåðîñêëåðîòè÷íå óðàæåííÿ àðòåð³é íà ð³âí³ êëóáîâî-
ãî, ñòåãíîâî—ï³äêîë³ííîãî òà ãîì³ëêîâîãî ñåãìåíò³â,
çâóæåííÿ ïðîñâ³òó òà îáë³òåðàö³ÿ ñóäèí.
Ó äðóã³é ãðóï³, äî ÿêî¿ â³äíåñåí³ 20 (69%) ïàö³ºíò³â,
á³ëü ó ñòîï³ ïðàêòè÷íî íå òóðáóâàâ. Õâîð³ ñêàðæèëèñÿ
íà íàáðÿê ñòîïè, íåïðèºìí³ â³ä÷óòòÿ ï³ä ÷àñ ñïðîáè
íàâàíòàæèòè ê³íö³âêó, çì³íó çàáàðâëåííÿ øê³ðè ñòî-
ïè, ï³äâèùåííÿ òåìïåðàòóðè ò³ëà äî 38,8°Ñ. Ï³ä ÷àñ
îãëÿäó öèõ õâîðèõ ñïîñòåð³ãàëè íàáðÿê ñòîïè, øê³ðà
ñóõà, ñòîíøåíà, ã³ïåðåìîâàíà ó äèñòàëüí³é òðåòèí³
ñòîïè. ×óòëèâ³ñòü øê³ðè íà ñòîï³ çíà÷íî çíèæåíà — ó
12 (41,4%), â³äñóòíÿ — ó 8 (27,6%) ïàö³ºíò³â. Â³äçíà÷åí³
õàðàêòåðí³ çì³íè ñòîïè: ñêëåï³ííÿ â³äñóòíº, íàâàíòà-
æåííÿ õâîðèé çä³éñíþº ïåðåâàæíî íà âíóòð³øí³é
êðàé ñòîïè, ÿêèé çíà÷íî äåôîðìîâàíèé. Âèðàæåíå
çìîçîë³ííÿ øê³ðè íà ï³äîøâ³. Ïî ï³äîøîâí³é ïî-
âåðõí³ ó ä³ëÿíö³ ãîëîâîê ²—²V ïëåñíîâèõ ê³ñòîê
ù³ëüíèé, íåáîë³ñíèé ³íô³ëüòðàò áåç îçíàê çàïàëåííÿ.
Íà ï³äîøîâí³é ïîâåðõí³ ² ïàëüöÿ, ó ä³ëÿíö³ ïîäóøî-
÷îê ²²— ²V ïàëüö³â ó 13 (44,8%) õâîðèõ âèÿâëåí³ âèðàç-
êîâ³ äåôåêòè ì'ÿêèõ òêàíèí ä³àìåòðîì äî 2,5 ñì, ãëè-
áèíîþ — íà âñþ òîâùó øê³ðè. Ó 7 (24,1%) ïàö³ºíò³â
âèðàçêîâ³ äåôåêòè ðîçì³ðàìè 5 × 3 ñì, ëîêàë³çóâàëèñÿ
ó íèæí³é òðåòèí³ á³÷íèõ â³ää³ë³â ãîì³ëêè. Íåêðîç
äâîõ—òðüîõ ïàëüö³â âèÿâëåíèé ó 14 (48,3%) õâîðèõ. Ó
íèõ â³äçíà÷åíèé íàáðÿê ñòîï, øê³ðà òèëó ñòîïè ã³ïå-
ðåìîâàíà, ñóõà, ãàðÿ÷à. Çîíà ã³ïåðåì³¿ áåç ÷³òêèõ ìåæ.
Ó 15 (51,7%) õâîðèõ íà òë³ ã³ïåðåì³¿ øê³ðà á³ëóâàòîãî
â³äò³íêó ïî òèëüí³é ïîâåðõí³ ñòîïè íà ð³âí³ ïëåñíîâî-
ãî â³ää³ëó ç ïîøèðåííÿì íà á³÷í³ ïîâåðõí³. Ì'ÿê³ òêà-
íèíè íàïðóæåí³. Àêòèâíèõ ðóõ³â ó ïëåñíî—ôàëàíãî-
âèõ ñóãëîáàõ íåìàº, ïàñèâí³ — çíà÷íî îáìåæåí³
âíàñë³äîê áîëþ÷îñò³. Çíà÷íî ïðèãí³÷åí³ àõ³ëîâ³ òà
êîë³íí³ ðåôëåêñè.
Çà äàíèìè óëüòðàçâóêîâîãî äóïëåêñíîãî ñêàíóâàí-
íÿ ñóäèí âèðàæåí³ ïàòîëîã³÷í³ çì³íè, ÿê³ á ïîÿñíþâà-
ëè íàâåäåí³ êë³í³÷í³ îçíàêè, íå çíàéäåí³. Âñ³ì
ãîñï³òàë³çîâàíèì âèêîíóâàëè ðåíòãåíîãðàô³þ ñòîïè,
9 (31%) — ìàãí³òîðåçîíàíñíó òîìîãðàô³þ.
Ç ìåòîþ óòî÷íåííÿ ä³àãíîçó, äëÿ âèçíà÷åííÿ
ãí³éíî—íåêðîòè÷íîãî óðàæåííÿ òêàíèí ó 25 (86,2%)
õâîðèõ çä³éñíåíî ïóíêö³þ íàéá³ëüø óðàæåíèõ ä³ëÿ-
íîê ñòîïè. Îòðèìàíî íåâåëèêó ê³ëüê³ñòü ð³äêîãî
ãí³éíî—íåêðîòè÷íîãî âì³ñòó. Äàí³ ô³çè÷íèõ, ëàáîðà-
òîðíèõ òà ³íñòðóìåíòàëüíèõ ìåòîä³â äîñë³äæåííÿ
ñâ³ä÷èëè ïðî íàÿâí³ñòü ÑÄÑ, óñêëàäíåíîãî íåêðîçîì
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ïàëüö³â òà ôëåãìîíîþ ñòîïè, íà òë³ ÖÄ. Íåéðîïàòè÷-
íà ôîðìà ÑÄÑ ä³àãíîñòîâàíà ó 20 (69%), àíã³îïàòè÷íà
— ó 9 (31%), ãí³éíå óðàæåííÿ ïëåñíîâèõ ê³ñòîê òà ôà-
ëàíã ïàëüö³â — ó 9 (31%) õâîðèõ. Çà êëàñèô³êàö³ºþ
Âàãíåðà, ó öèõ õâîðèõ â³äçíà÷åíèé ÑÄÑ ²²²—²V ñòàä³¿
[15].
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 
Ë³êóâàííÿ ÑÄÑ áàãàòîïëàíîâå. Ë³êàðñüê³ ïðåïàðà-
òè, ùî âïëèâàþòü íà ïåðåá³ã îáì³ííèõ ïðîöåñ³â, ìà-
þòü îõîïëþâàòè âñ³ ïàòîãåíåòè÷í³ ëàíêè óñêëàäíåíü,
ñïðè÷èíåíèõ ÖÄ. Êð³ì òîãî, íåîáõ³äíî øâèäêî
ðîç³ðâàòè âçàºìíèé âïëèâ ÖÄ òà ãí³éíîãî ïðîöåñó [2,
6, 9, 11—14].
Ó äåíü ãîñï³òàë³çàö³¿ õâîðèõ îáñòåæóº åíäîêðèíî-
ëîã, ïðèçíà÷àº ³íñóë³í äëÿ ³í’ºêö³é, äîáîâó äîçó ÿêîãî
ðîçïîä³ëÿþòü íà 3—5 ðàç³â. Ïðè íåîáõ³äíîñò³ îäíî-
÷àñíî ïðèçíà÷àþòü ³íñóë³í ïîäîâæåíî¿ ä³¿. Êðèòåð³ºì
åôåêòèâíîñò³ òåðàï³¿ ââàæàþòü ãë³êåì³þ íàòùå 7—10
ììîëü/ë. Ð³âåíü ãë³êîçèëüîâàíîãî ãåìîãëîá³íó ñòàíî-
âèâ 6,5—7%, ãëþêîçóð³ÿ — íå á³ëüøå 4 ã/ë íà äîáó.
Ïàòîãåíåòè÷íî îáãðóíòîâàíå ë³êóâàííÿ, çàëåæíî
â³ä ôîðìè ÑÄÑ, ïðèçíà÷àëè çã³äíî ïðîòîêîëó [15]. Ó
ï³äõîä³ äî ë³êóâàííÿ õâîðèõ äîòðèìóâàëèñÿ ïðèíöè-
ïó: äëÿ óñóíåííÿ ã³ïåðãë³êåì³¿ òà ïîêðàùåííÿ
îáì³ííèõ ïðîöåñ³â â îðãàí³çì³ íåîáõ³äíî ÿêíàéøâèä-
øå óñóíóòè ãí³éíèé ïðîöåñ [13, 14]. Òîìó ë³êóâàííÿ
õâîðèõ íà ÖÄ, óñêëàäíåíèé ÑÄÑ, ç ïðèºäíàííÿì
ãí³éíî—íåêðîòè÷íîãî óðàæåííÿ, çä³éñíþºìî ó
íåâ³äêëàäíîìó ïîðÿäêó çà âèíÿòêîì òèõ, êîìó çà ñòà-
íîì çäîðîâ'ÿ ïîòð³áíå ïðîâåäåííÿ ö³ëåñïðÿìîâàíî¿
ï³äãîòîâêè. Ó äåíü ãîñï³òàë³çàö³¿ òåðì³íîâî îïåðîâàí³
26 (89,7%) õâîðèõ, ö³ëåñïðÿìîâàíà ïåðåäîïåðàö³éíà
ï³äãîòîâêè ïðîâåäåíà 3 (10,3%), ÿê³ îïåðîâàí³ ÷åðåç
äîáó. Òêàíèíè ðîçð³çàëè íà òèëüí³é ÷è ï³äîøîâí³é
ïîâåðõí³ ñòîïè, ðîçêðèâàëè ãí³éíèêè, îáîâ'ÿçêîâî
çàáèðàëè ìàòåð³àë äëÿ áàêòåð³îëîã³÷íîãî äîñë³äæåí-
íÿ ³ âèçíà÷åííÿ ÷óòëèâîñò³ ì³êðîîðãàí³çì³â äî àí-
òèá³îòèê³â [11, 13, 14]. Âèäàëÿëè íåêðîòèçîâàí³ òêàíè-
íè, çà ïîêàçàííÿì âèñ³êàëè ñóõîæèëëÿ â ìåæàõ íåóðà-
æåíèõ òêàíèí. Çä³éñíþâàëè åêçàðòèêóëÿö³þ íåêðîòè-
çîâàíèõ ïàëüö³â.
Ó 9 (31%) ïàö³ºíò³â ïðè îñòåîì³ºë³ò³ äèñòàëüíèõ
â³ää³ë³â ïëåñíîâèõ ê³ñòîê âèêîíóâàëè ðåçåêö³þ óðà-
æåíèõ ñåãìåíò³â ê³ñòîê îäíèì áëîêîì ó ìåæàõ íåóðà-
æåíèõ ä³ëÿíîê ç îäíî÷àñíèì âèäàëåííÿì íåêðîòèçî-
âàíèõ ïàëüö³â [4, 10, 12].
Àìïóòàö³ÿ äèñòàëüíîãî â³ää³ëó ñòîïè çä³éñíåíà ó 2
(6,9%) õâîðèõ, âèñîêà àìïóòàö³ÿ ê³íö³âêè íà ð³âí³
ñòåãíà ó çâ'ÿçêó ç ïîøèðåííÿì ãí³éíîãî ïðîöåñó íà
ãîì³ëêó — â 1 (3,4%) õâîðîãî.
Ðàíîâó ïîâåðõíþ ïðîìèâàëè ðîç÷èíàìè ä³îêñè-
äèíó, õëîðãåêñèäèíó, äåêàñàíó. Ó 14 (48,3%) õâîðèõ íà
ðàíó íàêëàäåí³ íàâ³äí³ øâè. Ó ðàí³ çàëèøàëè äðåíó-
âàëüí³ òðóáêè. Ï³ñëÿ îïåðàö³¿ ÷åðåç íèõ çä³éñíþâàëè
ïðîòî÷íå ïðîìèâàííÿ ðàí âîäíèì ðîç÷èíîì õëîð-
ãåêñèäèíó, äåêàñàíó. Ðàíè ë³êóâàëè â³äïîâ³äíî äî ôà-
çè ðàíîâîãî ïðîöåñó. Ðàíè çàãî¿ëèñÿ âòîðèííèì íàòÿ-
ãîì.
Íà ïî÷àòêó ë³êóâàííÿ àíòèá³îòèêè ïðèçíà÷àëè çà
åñêàëàö³éíèì ìåòîäîì. Çà ðåçóëüòàòàìè áàêòåð³îëî-
ã³÷íîãî äîñë³äæåííÿ ì³êðîîðãàí³çìè ó âèãëÿä³ ìîíî-
êóëüòóðè âèÿâëåí³ ó 8 (27,6%) õâîðèõ, ïåðåâàæàëè S.
aureus, S. epidermidis, Ånterobacter aerogenås, S. pio-
genås òà ³í. S. aureus áóâ ÷óòëèâèé äî àì³íîãë³êîçèäó
ãåíòàì³öèíó, ïîëóñèíòåòè÷íîãî òåòðàöèêë³íó äîêñà-
öèêë³íó, β—ëàêòàìíîãî àíòèá³îòèêà àìîêñèöèë³íó,
ë³íêîçàì³äó ë³íêîì³öèíó, ôòîðõ³íîëîí³â íîðôëîêñà-
öèíó, öèïðîôëîêñàöèíó, ïîõ³äíèõ í³òðîôóðàí³â ôó-
ðàã³íó (ôóðàìàãó). 
Àñîö³àö³¿ ç 6 ì³êðîîðãàí³çì³â ó ðàíîâîìó âì³ñò³ âè-
ÿâëåí³ ó 21 (72,4%) õâîðîãî, ç íèõ ãðàìíåãàòèâí³ — ó
43,4%. Ì³êðîîðãàí³çìè âèä³ëåí³ ³ êóëüòèâîâàí³ îêðå-
ìî, âèÿâèëèñÿ íàéá³ëüø ÷óòëèâèìè äî îêñàöèë³íó,
ãåíòàì³öèíó, àìîêñèöèë³íó, ãë³êîïåïòèäíîãî àí-
òèá³îòèêó âàíêîì³öèíó, öåôàëîñïîðèí³â öåôòð³àêñî-
íó, öåôåï³ìó òà ³í. Ïîâòîðíèé êîíòðîëü ÷óòëèâîñò³
ì³êðîîðãàí³çì³â ç ðàíîâîãî âì³ñòó äî àíòèá³îòèê³â
çä³éñíþâàëè ÷åðåç 5 ä³á. Ó 9 (31%) õâîðèõ âèä³ëåí³
ðàí³øå ì³êðîîðãàí³çìè ïîºäíóâàëèñÿ ç òàêèìè, ÿêèõ
íå áóëî ðàí³øå. Öå áðàëè äî óâàãè, ïðèçíà÷àþ÷è àí-
òèá³îòèêè. Äîäàòêîâî õâîðèì ïðè àíã³îïàòè÷í³é
ôîðì³ ÑÄÑ ïðèçíà÷àëè ïåðèôåð³éí³ âàçîäèëàòàòîðè,
ã³ïîêñàíòè, ïðè íåâðîïàòè÷í³é ôîðì³ — â³òàì³íè ãðó-
ïè Â, ïðåïàðàòè àëüôà—ë³ïîºâî¿ êèñëîòè. Âñ³
ïàö³ºíòè îäóæàëè. Òðèâàë³ñòü ë³êóâàííÿ ó ñòàö³îíàð³
õâîðèõ ç íåâðîïàòè÷íîþ ôîðìîþ ÑÄÑ ñòàíîâèëà ó
ñåðåäíüîìó (16,3 ± 4,2) äíÿ, ç àíã³îïàòè÷íîþ — (19,4
± 3,6) äíÿ. Îïîðîçäàòí³ñòü ñòîïè çáåðåæåíà ó 96,6%
ïàö³ºíò³â.
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